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ABSTRAK
Penyelidikan ini adalah mengenai pengurusan
kreativiti dan inovasi pendidikan matematik di sekolah-
sekolah menengah daerah Sabak Bernam, Selangor Darul
Ehsan. Tujuan kajian ini adalah untuk mengenal pasti
dan menganalisis peranan pengurusan kreativiti dan
inovasi pendidikan matematik ke arah pembinaan budaya
matematik di kalangan pelajar sekolah-sekolah menengah
daerah Sabak Bernam, Selangor. Penemuan penyelidikan
ini menunjukkan ada hubungan yang signifikan di antara
pengurusan kreativiti dan inovasi pendidikan matematik
dengan pembinaan budaya matematik di kalangan pelajar
sekolah-sekolah menengah luar bandar daerah Sabak
Bernam, Selangor. Sebagai natijah penyelidikan ini, di
bab lima kajian ini dikemukakan cadangan-cadangan bagi
memantapkan lagi usaha-usaha ke arah pembinaan budaya
matematik di kalangan pelajar. Ini bertujuan membentuk
pelajar-pelajar sekolah menengah di luar bandar mempun-
yai pengetahuan dan kemahiran di bidang matematik,
sains dan teknologi yang mencukupi bagi mereka mengguna
dan juga menyesuaikan diri dengan perubahan teknologi
terkini untuk mencapai hasrat  Wawasan 2020 menjadikan
Malaysia sebuah negara maju berasaskan perindustrian
dan perdagangan global pada abad ke 21.
W
ABSTRACT
This research is on the management of creativity and
innovation of mathematics education at several
secondary schools in Sabak Bernam district, Selangor
Darul Ehsan. The purpose is to determine and analyze
the funtions of management of creativity and innovation
in mathematics education toward building mathematics
culture among students. The findings show that there
exist a significant relationship between management of
creativity and innovation in mathematics education with
the building of mathematics culture. Several
recommendations are made to enhance the efforts in
building mathematics culture among students. The
purpose is to enable rural secondary school students
acquire adequate knowledge and skills in mathematics,
science and technology to achieve the targets in Vision
2020, making Malaysia a developed country based on
industrialization and global trade.
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BAB 1: PENDAHULUAN.
Wawasan 2020 mempunyai matlamat menjadikan Malaysia
negara maju berasaskan perindustrian dan perdagangan .
Dalam era pasta perindustrian dan globalisasi,
kekuatan ekonomi Malaysia tidak lagi  bergantung semata-
mata kepada kekayaan modal, tanah dan buruh seperti
yang diungkapkan dalam teori ekonomi klasik, sebaliknya
lebih dipengaruhi oleh kekayaan maklumat dan kekuatan
minda. Ini kerana dalam era pasta  perindustrian dan
perdagangan, dunia menjadi semakin kecil dan per-
saingan bertambah hebat serta sengit. Jika dahulu
negara-negara di dunia berlumba-lumba untuk mendapat
kuasa memerintah dengan melancarkan peperangan
bersenjata tetapi dalam era baru ini persaingan berlaku
untuk merebut kekuasaan ekonomi. Dalam keadaan
sedemikian, ketajaman minda dan penguasaan maklumat
menjadi semakin penting bagi membolehkan Malaysia
muncul sebagai negara maju pada abad ke 21.
Peter F. Druker (1994) dalam bukunya, * Post Capi-
talist Society' menyatakan masa depan perkembangan
ekonomi perindustrian dan perdagangan sesebuah negara
The contents of 
the thesis is for 
internal user 
only 
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